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Jumlah kromosom pada tumbuhan dapat berbeda dari satu spesies ke spesies yang 
lain. Identifikasi jumlah kromosom dapat dilakukan dengan analisis stomata. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat ploidi tanaman pasak bumi 
yang dilakukan melalui analisis stomata. Penelitian ini dilakukan dari bulan Juli 
sampai Desember 2017 di Laboratorium Genetika dan Pemuliaan Tanaman, 
Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. Pengamatan meliputi jumlah stomata, panjang stomata, lebar stomata, 
indeks stomata, kerapatan stomata, serta penghitungan jumlah kloroplas. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa jumlah stomata, panjang stomata, lebar stomata 
dari pasak bumi jantan adalah 245, 445,87 µm, 387,48 µm. Sedangkan jumlah 
stomata, panjang stomata, lebar stomata pasak bumi betina adalah 260, 400,53 
µm, 347,96 µm. Pasak bumi jantan dan betina memiliki 5-6 kloroplas per sel 
penjaga stomata mengidentifikasi kedua spesies pasak bumi adalah tanaman 
diploid. 
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Number of chromosomes in plants can vary from one species to another. 
Identfication of ploidy can be as intiated by stomatal analysis. The purpose of this 
research was to determine the ploidy level of eurycoma sp stomatal analysis. This 
research was conducted from July to December 2017 in Genetics and Plant 
Breeding Laboratory, Faculty of Agriculture and Animal Science, State Islamic 
University of Sultan Syarif Kasim Riau. Parameter observations included 
stomatal, stomatal length, stomatal width, stomatal index, stomatal density, and 
chloroplast counting. The result of this study showed that stomatal number, 
stomatal lenght, stomatal width of male eurycoma were 245, 445,87 µm, 387,48 
µm, respectively. Where as stomatal number, stomatal lenght, stomatal width of 
female eurycoma were 260, 400,53 µm, 347,96 µm. Male and female eurycoma 
have 5-6 chloroplast per stomatal guard cells indicated that both species were 
diploid plant. 
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